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ABSTRAK 
AUDIT EXPECTATION GAP PADA AUDITOR, PENDIDIK AKUNTANSI, 
DAN MAHASISWA DI SURAKARTA 
 
Rhomandani Mustika Budiarti 
NIM. F1313084 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan persepsi antara auditor, 
pendidik akuntansi, dan mahasiswa akuntansi terhadap expectation gap dalam 
responsibility, reliability, decision usefulness, auditor and audit process, serta 
auditor’s role.  Penelitian ini menggunakan convenience sampling, sampel dalam 
penelitian ini adalah auditor yang berpraktik sebagai akuntan publik di Surakarta, 
dosen akuntansi di universitas negeri maupun swasta di Surakarta, dan mahasiswa 
akuntansi di universitas negeri dan swasta di Surakarta. Metode pengumpulan data 
menggunakan kuesioner yang kemudian data dianalisis dengan menggunakan uji 
anova one way.  Hasil penelitian adalah terdapat perbedaan persepsi antara 
auditor, pendidik akuntansi, dan mahasiswa akuntansi terhadap expectation gap 
dalam responsibility, reliability, decision usefulness, auditor and audit process, 
serta auditor’s role.    
Kata kunci : expectation gap, persepsi, responsibility, reliability, decision 
usefulness, auditor and audit process, auditor’s role 
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ABSTRACT 
AUDIT EXPECTATION GAP OF AUDITOR, ACCOUNTANT EDUCATOR, 
AND UNDERGRADUATED STUDENT IN SURAKARTA 
 
Rhomandani Mustika Budiarti 
NIM. F1313084 
 
This study aims to determine the differences in perceptions between auditors, 
accounting educators, and accounting students for expectation gaps in 
responsibility, reliability, decision usefulness, the auditor and the audit process, 
as well as the auditor's role. This study used convenience sampling, the sample in 
this study is the auditor who practice as a public accountant in Surakarta, 
lecturers of accounting in both public and private universities in Surakarta, and 
accounting students in both public and private universities in Surakarta. Methods 
of data collection using questionnaires then the data were analyzed using one-
way ANOVA test. The research result is there are difference in perceptions 
between auditors, accounting educators, and students accounting for expectation 
gaps in responsibility, reliability, decision usefulness, the auditor and the audit 
process, as well as the auditor's role. 
Keywords: expectation gap, perception, responsibility, reliability, decision 
usefulness, the auditor and the audit process, the auditor's role 
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